








































































                                                                 



























                                                                 























































































                                                                 
3 韓国独立映画協会ホームページ「独立映画とは何か？」  http://www.kifv.org/intro_kifv/overview_02.html 
4 韓国独立映画協会ホームページ「独立映画とは何か？」  http://www.kifv.org/intro_kifv/overview_02.html 



























                                                                 
6 これに先立て、2005 年に韓国のテレビ局 SBS は日本にある朝鮮学校を取材したスペシャル番組『私は
行くよ−東京第 2 学校の夏』(나는가요-도쿄,제 2 학교의 여름)の放送があった。この番組は韓国の視


















































































































 映画に好評的なレビュー(表 2：読者の賛成が多かった上位 20 件)においては「こ
の映画の焦点は民族性を守るための彼らの美しい抵抗にある」(表 2-1)（以下「表」
                                                                 























































                                                                 























すべき対象になりうる」(表 4 K.H)のであった。 
 そして南北の政府や政治機関の関係が膠着しているなか、「民間のレベルで総連
系の人々と対話し、交流を活性化することが、将来に達成すべき民族統一への第







                                                                 
10 김명준(2014). 방분단여러분께 드리는 저의 호소!!!길지만 반드시 읽어주세요. 
 To visitors!!! long text, but read surely. 












































































































































김종갑(2008)． 90 년대이후 한국독립영화연구-비디오 액티비즘과 미디어 
액티비즘을 중심으로-.  동의대학교 영화영상학과 석사학위논문  
(Kim Jong Kab. (2008) Study on Korean Independent Film since 1990: Focusing on 
Video Activism and Media Activism. A Paper for M.A. of New Media &Visual 
Technology, Dong-Eui University. Busan. Korea) 
김수남(2005). 한국독립영화．살림출판사  





정헌( 2013 ).영화역사와미학． 커뮤니케이션북스 
(Chung, Hyun. (2013). Film History and Aesthetics. Seoul: Communication Books) 
門間貴志(1994)．日本映画のなかの在日像, 李鳳宇(1994)．「月はどっちに出てい
る」をめぐる 2、3 の話．社会評論社,p213-p232 
李鳳宇(1994)．「月はどっちに出ている」をめぐる 2、3 の話．社会評論社 
梁仁實(2004)．戦後日本の映像メディアにおける「在日」表象―日本映画とテレ
ビ番組を中心に―『立命館産業社会論集』第 40 巻第 2 号 
 
表 1 
タイム 場所 形式 内容 
冬 1 0.0.27-0.0.54 イントロ
札幌の
街 字幕 朝鮮学校の歴史 
0.0.55-0.2.24 職員室 イントロ 
映画の経緯説明 
雪のため、始業式延期 
2 0.2.25-0.2.42 タイトル 文字 ウリハッキョ 










































春 10 0.42.20-0.54.01 大運動会
グラウ
ンド、

















      
大会向けての練習と参加様子と
資格 
      １−４ 
      夏のサッカー合宿 




 13 1.19.34-1.29.09 教員生活
新婚宅、
校内 朴先生の結婚式、結婚パーティー 
    登校道 李先生とハングル検定試験 
      朝鮮学校を支援する会 
      日本学校教員との交換授業 
      右翼のハラスメント 
秋 14 1.29.10-1.53.01 修学旅行
教室、新
潟ホテ
ル  祖国訪問、国籍問題 
    
新潟道
路、埠頭  韓国政府の在日同胞政策 
    
マンキ
ョンボ
ンホ  朝鮮人としてのプライド 
    北朝鮮  北朝鮮・韓国に対する思い 
    板門店  分断と統一 





      李先生の最後の授業、臨終 
冬 16 1.58.56-2.7.30 卒業式 講堂  卒業式の様子 
 17 2.7.31-2.9.40 その後 校内  
その後の朝鮮学校の様子を伝え
る 
      シン先生から手紙 
 18 2.9.41-2.9.56 字幕 字幕 在日朝鮮人の教育の歴史 






 タイトル 推薦 キーワード 








4 民族は存在するのか？ 69 民族 




7 ウリハッキョ（Ａ＋） 51 学校生活、民族 
8 永遠な母校がありますか？ 40  我々、民族 
9 わが町でも上映してください 29 韓国の国民性、映画界の現状 
10 はあ〜まずなんと言ったらいいやら 26 統一 
11 堂々とした彼らが好きだ。 16 民族 
12 守りたいものを守り抜く 16 我々、アイデンティティ 
13 ウリハッキョに遊びにきてください！ 15 民族、統一 
14 これ、製作意図が怪しい 12 民族性、血統、北韓 
15 映画を観る間ずっと狂いそうだった ９ 民族、民族性 
16 ウリハッキョ…みんなが観るべきジンとする物語 ９ 民族、政策 
17 なぜ私たちは彼らの祖国になれないのか ７ 祖国、アイデンティティ、
政治 
18 韓国人なら必ず観るべき映画に追加します ７ 学校、情、祖国、ハン民族
19 ウリハッキョはウリハッキョである ７ 感動、統一 





 タイトル 推薦 キーワード 
1 感動だと評価が高くてみた映画  北朝鮮 
2 安保意識が低すぎるのではないか  北朝鮮・総連 




5 ウリハッキョ  民族 
6 全体を一緒にする民族性を守っていけるように  民族・北朝鮮 




9 星をあげたくない…撮影監督の… 3 メッセージ 
10 在日コリアンの未来は？ 3 南北・民族性 
11 半端な民族愛を強要する映画 2 民族性 
12 私たちという言葉が持つ恐ろしさ 2 民族 
13 朝鮮はない  朝鮮・祖国 







17 退屈だ   
18 総連がなぜ恐いのかわからないのか、じゃなければ  スパイ 
19 ウリハッキョ  祖国 






 所属 名前 性別 インタビュー日 
1 モンダン鉛筆 K.H 男 2014.8.16 
2 モンダン鉛筆 K.K 女 2014.8.16 
3 モンダン鉛筆 K.S 男 2014.8.16 
4 モンダン鉛筆 P.S 女 2014.8.16 
5 朝鮮学校 K.Y 男 2014.7.25 
6 朝鮮学校 P.Y 女 2014.7.25 
7 朝鮮学校 K.Y 女 2014.7.25 
8 朝鮮学校 R.D 男 2014.7.26 
9 呉・朝鮮問題研究会 Y.Y 男 2014.7.25 
 
